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FY2012 Study Abroad Program (English) Report 
Fumiaki TAKAHASHI† Akihiro SAITO†† 
 
ABSTRACT 
   This paper reports on the Study Abroad Program which was newly inaugurated at Hachinohe Institute of 
Technology in the fiscal year 2012. The program was planned and operated by the Institute’s English 
Language Teaching Unit in conjunction with the Open Access College at the University of Southern 
Queensland, Australia. The paper provides the program’s rationale, a brief overview of the program 
contents, and a small-scale thematic analysis. The analysis highlights the learning trajectories of the 
participants and their overall positive experiences of the program and outcomes.   
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